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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
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Mata Pelajaran : Sosiologi
Kurikulum : 2006








































































































































- peran dan fungsi
lembaga sosial
dalam masyarakat
penelitian (jenis,
data, sampel
instrumen, dan
teknik analisis
data penelitian)
Penalaran
 Menyimpulkan
 Merumuskan
 Menganalisis
 Mengevaluasi
 Memprediksi
 Memecahkan masalah
 Menginterpretasi
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- fungsi sosiologi
- dalam mengkaji
hubungan
masyarakat
- proses interaksi
sosial dalam
pengembangan
pola keteraturan
sosial
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- hubungan antara
- struktur sosial
dengan mobilitas
sosial
- masyarakat
multikultural
dalam bingkai
NKRI
- berbagai
permasalahan
yang terjadi dalam
masyarakat
multikultural dan
solusinya
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- dampak
perubahan sosial
dalam kehidupan
masyarakat
- Upaya mengatasi
dampak
modernisasi atau
globalisasi
Peserta didik mampu
menggunakan nalar dalam
mengkaji tentang:
- kesesuaian jenis
penelitian dengan
data penelitian
- pengolahan data
penelitian dan
interpretasi hasil
penelitian
